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Hasil belajar matematika siswa di Indonesia masih rendah dan salah satu materi yang dipelajari dalam matematika adalah
lingkaran.Materi ini dikatakan cukup sulit karena materi ini cukup luas dan membutuhkan pemahaman aljabar yang baik. Model
kooperatif tipe STAD merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok
kecil yang terdiri 4-5 orang. Model ini dianggap sebagai salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang dapat memotivasi siswa untuk
meningkatkan hasil pembelajaran. Algebrator merupakan salah satu software yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran
matematika. Algebrator memiliki kelebihan menampilkan solusi masalah secara bertahap, dengan perhitungan yang sangat rinci
serta dapat menampilkan grafik 2 dimensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada materi lingkaran
melalui model kooperatif tipe STAD dengan bantuan software Algebrator dapat melebihi nilai KKM. Jenis penelitian yang
digunakan adalah eksperimen design one shot case study dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini populasi adalah
seluruh siswa kelas XI MAN Model Banda Aceh, sedangkan sampel adalah siswa kelas XI MAN Model Banda Aceh yang dipilih
satu kelas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan tes hasil belajar pada materi lingkaran. Teknik analisis data
menggunakan uji-t pihak kanan dengan taraf signifikan (Î±) = 0,05, dari hasil pengolahan data diperoleh t_Hitung= 5,9 dan t_tabel=
1,70 sehingga t_Hitungâ‰¥t_tabel  ,   maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa pembelajaran
lingkaran melalui model kooperatif tipe STAD dengan bantuan software Algebrator di Man Model Banda Aceh dapat melebihi nilai
KKM.
